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Ü r ERESZEN N H Í Z .
Bérlet Kedden, október JO-kén 1871. 
a i f a í i f e s
szünet.
herezeg.
Látványos víg operette 4 felvonásban. — Irta Meilhac és Halevy. — Zenéjét Offeubach Jakab, francziából fordította
Latabár Endre,
  _____________________________  (R en d ező : Szabó.)
l-s ö  szakasz: A rózsa láir-áMyné. 2-ik szakasz: Siohéelie király udvara. 3-ik szakasz: sírbolt.
____________________ 4-ik szakasz: A % élő i i a lo t la k .__
>§sei»élti£e{.
Bobéche király — — — Vízvári. Heloise V --- Szatmári Jú lia.
Oleraentina, neje —  — — Hetényi Laura, Rozaiinda 1 --- - Sándoriné.
H erm 'na h e rczeg n ő , leányuk, az első felvonásban ízaura \kékszakáiu nejei Völgyi Berla.
F lorelfe név alatt kertészleány — V ezérinó, Blanka 1 ---- - M edgyesiné.
S sphir h erczeg  —  — — Szombathy. E leonóra J ___ . — Fikker Emma.
Oszkár g ró f, a király első m inisztere — — Philippovits, Borothea — — — Égeniné.
A lvares, udvaronc* — —  — Mustó. Margaretha — — — —< Szőllősi Hermina.
Kékszakalu herczeg  —  — — G erecs, írnok — — Horváth.
BouleUe, paraiztnő  — — — Tannerné. Kis gyerm ek — — — — É gen i Jolán.
Populaní. aranycsinaló, kékszakalu szolgálatában — Folfényi. t - s ö )  . .  -  
2 - ik )  ^ - —
Hegediisnó. 
É ger Fáni.
Udvariak, dámák, kékszakálu fegyvernökei, apródok, sigányok, czigánynök.
Kéretnek a t. ez, bérlők helyeik m egtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl mások igényeinek is
elég tétethessék.
Jeg y ek e t lehet váltani a pénztárnoknál d e. 9 - tö l—12-ig, d. u. 3 -t-d —5-ig, este  a pénztárnál.
EmeUÚr: Alsó és közép p áh o ly  9frt. Családi páholy  frl. M ásodemeleíi páholy 5  frt. Támlásszék 
j f f r t  S O  kr. Póíd-i.íintI z á r tsz é k  1  frt. Em eleti zártszék kr. Földszinti bem enet kr. K arzat kr.
Garnison őrm estertől lefelé 3kr. G yerm ekjegy kr.
gS* E nagy operette é a e k s /J r e g e  a pénztárnál és szinlaposztéknál SO hrért haphaté.
Kezdek) 7 órakor, vége fél 10 után.
137 r, a n mm- km y m f 0^2 ds] éh au. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
